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IV. un6 teftotert.
^ucfenbürg, t)r., SOtannheim, ®aiferring 32II.
©infit^rung in bie lauf männifdhe Stritfjmetif (2 ©tb.) — Hebungett 
in ber ©efchäftSprajüS (3 ©tb.) — (Srunbjüge beS @beImetaU=, 
$Deüifen= unb EffeftenöerfehrS einfdjl. be§ zugehörigen faufrn. 
9ted)nen§ (2 ©tb.) — Hebungen im 9Jiünz= unb 2)et>ifenred)nen 
(mit ißrof. Dr. 9tidtifch) (2 ©tb.) — Hebungen in ber Buch® 
hattung (mit ©chröter) (2 ©tb.)
Ott Marius, officier d’academie, P 3, 4. 
granzöfifdje Äonüerfation (2 ©tb.)
granzöfifcher Stffiftent: 2■ SRufener, 9fH)einbammftr. 5.
Sur3 für ©tubierenbe mit SSotfenntniffen (4 ©tb.) — Sur§ 
für $brtgefd)rittene (2 ©tb.) — Seminar für franjöfifche 
föanbetSforrefpoubenz (2X2 ©tb.)
©panifdjer 21 ffiftcnt: ißebro Marrades, ©tamihftr. 81.
ßur§ für Anfänger (4 ©tb.) — ©panifdje §anbet§forrefpon= 
benj (2 ©tb.) ©panifc^e ®onöerfation (2 ©tb.)
Stalienifdjer Slffiftent: 2. Stufener, ÜHfeinbammftr. 5.
®ur§ für SInfänger (4 ©tb.) — Statienifdje ^anbelsforrefpon® 
benz (2 ©tb.)
J.
O'» U
i t
Dotierungen unb Hebungen. 
I. ^ttttklstDiffcnfc^aftcn.
— ^ribatttiirtfcf)aft0lc(jre be§ öanbetö. —
Dollars.
(Einführung in bie faufmännifche SIrithmeti! . Sudenburg. 
2 ©tuuben. SDtontag 8—10 norm.
Einführung in bie Buchhaltung.........................Sudenburg.
2 ©tunben. SienStag 8—10 norm.
Hebungen in ber ®ef djäftspr aj;i§ 3(bt. 1 . . Sudenburg. 
2 ©tunben. S)onner3tag 8 — 10 norm.
2. Mgemetne Dorlefungen un& Hebungen.
— Borfefungen. —
SHtgemeine Betriebslehre..............................Bidlifdj.
2 ©tunben. äJiittroocfj 5—7.
SUIgemeine öanbelSlehre...................................©chröter.
2 ©tunben. SDiitttoodj unb f5reitag 12—1.
9JZünz= unb ®eöifenöerfehr..............................Sudenburg.
2 ©tunben. 8—10 norm.
Ißolitifdje Strithmeti! (ßinl», Benten= unb Ber=
fidjerungSredinung).................................. . 3Kether.
2 ©tunben. ©amStag 10—12.
Übungen.
1. in ber Buchhaltung
Übungen in ber Buchhaltung mit jdirift® 
tidjen Arbeiten für gortgefchrittene . . . ©chröter. 
2 ©tunben. ®ienStag 4—6.
Übungen in ber Slbfchlufjtechnif . . . Bidtifd).
1 ©titnbe. SMenStag 10—11.
2. in bet ®efcfjaft§pra£ig
Fortführung ber Übungen beS 9Jorfurfe§
(im borigen ©emefter) über beufelben
genftanb............................................................Sudenburg.
2 ©tunben. SKiittmodj 10 — 12.
5. Spe3iaH)orIefungen.
A. SBortcjmtgen über ben 20arenfjttnbcl§betrieO.
Smportmit^alfutationen.................... - . ^ol^lEiegjp.
2 ©tunben. Fre^aS 93/4—111/* foünftltcE).
B. SBorlefungeu über ben betrieb inbuftrietler Unternehmungen.
Die Silanjen inbuftrieller Unternef) =
mungen................................................................ Schröter.
1 ©tunbe. SDtittrood) 11—12.
Snbuftrielle ©etbftfoften (mit ©infdjtuf? ber
Fabrifbudjtinitung) ... ....................®d)röter.
1 ©tunbe. Freitag 11—12.
C. J&oriefuugett über SSerfefjiSbetvtebe.
(©iefje 23erfef)r§tbiffenfdfaften.)
J). iSortefungen über ben SBanfbetrieb.
Die Organisation ber Sanfbetriebe (einfdjt.
ber ©igentümtiddeiten ber 23anf6uct)bnltung) • . 9tidlifd).
1 ©tunbe. Dienstag 9—10 tiorm.
©ffeften unb ©ffettenberfetjr.........................Sftidtifd).
2 ©tunben. SJtontag 8—10 borm.
E. 3?erftiheruttfl§n)efen.
Die Serfidferung im Dien)“te be§ Sauf =
mannS.................................................................Äoburger.
1 ©tunbe. SJtontag 7—8 abenbS.
3
@infüt)rung in bie ©o.^ialberficfierung unter 
befonberer Sterüdfidjtigung ber 9te’idj8ber= 
jicf) eritngSorbnung unb bes SCngefteliten=
berficf)erung§gefe|eg........................................ ßoburg er.
1 ©tunbe. Dienstag 7—8 abenb§.
Seben§berfi<f)erung§wefen......................... ....  Soburger.
1 ©tunbe. Dienstag 8—9 abenbg. 
Serfid)erung§bud)haltuug......................... ßoburger.
1 ©tunbe. Donnerstag 7—8 abeitbS.
4- Hereinigte ftanöelsimffenfcftaftlicfte Seminare.
Beratung u. 33efprecfiung fetbftdnbiger toiffen»
idjafttidjer Arbeiten (anfd^liefeenb 58e[id)tigungen) SRidtifdj. 
2 ©tunben. Stiittmod) 8—10 borm.
Beratung unb SBefpredjung felbftänbiger
wiffenfc£)aftitter Slrbeiten.........................©djröter.
2 ©tunben. Donnerstag 10—12.
5. Seminar für J)rfoat= unft $03iafoerfi^erung.
St e r f i d) e r u n g 3 m i f S e n f d) a f 11 i dj e S iß r a f =
tifum.................................................. . . Soburger.
1 ©tunbe. Sftontag 8 — 9 abenbs.
6. florlefungen mb Heftungen, ftie i)aupffäcpcft für 
pfiinftige ^anftelsleftrer fteftimmt finft.
fßorlefungen.
Allgemeine ißäöagogif........................................Sotjlljepi5-
1 ©tunbe. Donnerstag 9—10 borm.
Stuägemüh^ie Kapitel aus» ber §anbel8fdju,l =
piibagogi!........................................................... ©djröter.
1 ©tunbe. Donnerstag 12—1.
DaS SpanbetSfcfjutmefen beS AuSlanbeS . . . ®ot)tt)epp.
1 ©tunbe. Donnerstag 8—9 borm.
4
.ÖanbeMeht'erfeminar.
äRetf)obologifche fragen im §anbel§fcf)ut = 
unterricht, SBefpredjung non Sehrplänen 
unb fcf)toebenber fragen.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 ©tunbe. SDonnergtag 10—11. 
$äbagogijd)e Übungen (t^eoretifcö unb praftifch)
m ..........................................................................
2 ©tunben. greitag 8—91/, norm, pünMict). 
9ßäbagogijd)e Übungen (theoretifdf unb praltifd))
SIbt. II.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
2 ©tunben. @am§tag 8 — 91/3 norm. piinftlicf).
II. Dolfsmrtjdjaftsleftre. 
Dotierungen.
1. iMJSünidfÄjftfMjeorie.
Stilgemeine iBoltSmirtidjaftglehre . . . .
4 ©tunben. SRontag unb SDonner§tag 3 — 5. 
©ejdjidfte ber ö!onomifd)en Sheorien ■ • •
2 ©tunben. SRitOood) 3—5.
2. ipraftifchc iüotfäjoirtichütslcht'c.
©ewerbepotitif unb innere § a n b e l § -
politi!.................................................................
2 ©tunben. ©iengtag 3—5.
Äufeere^anbelSpotitif..............................
2 ©tunben. Freitag 3—5.
Drganifatiou be§ S3oben= unb kommunal»
f r e b i t § ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ©tunben. 5Dien§tag 7—9 abpnbg.
SSerfehtSpolitif........................................ ■ •
1 ©tunbe. (©ie^e unter IV. SBerlehrsttuffeufdjaft.) 
*) Snternationate §anbet§ = nnb ißerfehräbe*
Ziehungen be» etrtgebiet§.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 ©tnnbe. SRitüooct) 8—9 abenb§.
Copthepp-
Coljlbepp.
CohlhePR-
Stltmann. 
33 e h r e n b.
33et)renb.
S3et)renb.
SR a p r.
©nbre§.
33lauftein.
*) 33eipred)ung nichtiger hanbellpolitifcher
Traget fragen..................................................Seprenb.
1 ©tunbe (fiepe öffentliche 93orIefungen).
*) ©ogiatpoliti!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gucp§.
1 ©tunbe. SRittwocp 8—9 norm.
*) 3)ie SIrmut, ihre Urfachen unb ihre S3 e =
tampfung.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2tttmann =
2 ©tunben. SRontag 4—6. ©ottpeiner.
3. äötrtfdjctft§gef(htchtltche Siorlefnugeit.
Stilgemeine ipanbelggefcpicpte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ©otpein.
4 ©tunben. ®ien§tag unb f5reitaS 8 — 10 abenbS.
4. gtttaitäUitfjenfchafilithe äSorlejungett.
ginanjtniffenfchaft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stttmann.
3 @tb. SRontag, ®ien§tag u. TDonneritag 12 — 1.
5. ©euoqenfcpaftSniefen.
Übungen über ©enoffenfcpaftgtoefen . . SRapr.
1 ©tunbe. SRontag 7—8 abenbS.
6. ©tatiftif.
Einführung in bie ißrapig ber ©tatifti! . . . Schott.
1 ©tunbe. SDonnerStag 6—7 abenbg.
7. 3Scr |i cper utt gsm cfen (fiehe unter .'pan b el§ miff enf cfjaftert).
2. Übungen, Seminare, (Erfuilionen.
Slolfgtoirtfdjaftticpeg Seminar...........................Stttmann mit
2 ©tunben. ®iengtag 6—8. ©otpein.
SSolfStturtfcpaftlicpeg Seminar...................... 33eprenb.
2 ©tunben. SRittmocp 5—7.
33olf§mirtfcpaftliche§ Colloquium (mit be=
fepränfier Seilnepmergapl) für gort gestrittene . Stttmann.
1 ©tunbe in noch §u öereiitbarenber 3 eit.
SBorbefpredjung unb Colloquium ber botf§ =
tetrtfdjaftlicfjen StuSfliige ... . ©otpein unb
2 ©tunben. Freitag 6—8. SJiertenS.
aSol*§iüixtfcf>aftltcf)e StuSftüge ....................©otpein unb
SJtertenS.
(©amStag nachmittags.)
Ill Ke^tslefyre.
I Allgemeine florlefungen.
— ©runblegettbe SSorlefmtgen. —
©infülftung in bie 3ted)t§ibiffenfd)aft .... ißerets.
2 ©tunben. Freitag 5—7.
*) ©taat§recf)t............................................................ Sanbmann.
2 ©tunben. SJtittmoch 8—10 abenbs.
93ixrgerlicE>e§ unb §anbet§ced)t I. Seil. . . Stumpf.
6 ©tuuben.
SRontag, SienStag 10—12, SRittwocf) 9-11.
93itrgerticf)e§ unb ^janbelSrecfit II. Seit . . . ©rbel.
3 ©tunben. SRontag 5—7, SienStag 6—7.
3Secf)fel= unb ©chedredjt........................................Stumpf.
2 ©tunben. SRittwodj 4—6.
ßmangSbottftredung unb ConturS ..... ©rbet.
2 ©tunben. SRittmod) 11—1.
ßioitpro^eprectit................................................. Srepm.
2 ©tunben. greitag 1—9 abenbS.
©efeltfchaftsrecht.................................................... SBimpftjeimer.
1 ©turibe. SonnerStag 12—1.
2. $pe5iaI=t>orIefuttgen.
Unlauterer SBettbetuerb................................... SSretjm.
1 ©tunbe. 14tägig. SonnerStag 7-8 abenbs.
*) 33anf = unb SBorfenrecpt . ... ... @ eil er.
1 ©tunbe. SDtitÜnod) 7—8 abenbs.
Stabbruch-*) 3?öIferrecpt........................................
2 ©tunben. SRitttoocp 8—10 abenbS.
3. Seminare.
1)3 r’a ft if um I (im Slnfcptuff an bie ^muptbortefung) Stumpf. 
1 ©tunbe. SRontag 8—9 borm.
Ißraftifum II........................................................... Stumpf.
1 ©tunbe. SienStag 8—9 norm.
IV. Derfdjrstmffenfcftaft unb tDtrtf^aftsgeograpfjfe. 
ungemeine öorlefmtgen.
SUtgemeineSSerlehrStehre    ....................©nbres.
1 ©tunbe. ©amStag 11—12.
■Stltgemeine SBirtfdjaftSgeographie (opne 9Ser=
feprSgeographie).......................................................©nbre§.
1 ©tunbe. SRitttoocf) 11—12.
■Slltgemeine Serf eprSgeograppie ... . ©nbreS.
1 ©tunbe. SRitttoocp 12—1.
2. Spe3ial=Horlefungen.
18erf ehr Spoliti!..................................................©ubreS.
1 ©tunbe. ©amStag 12—1.
*)Snternationate a n b e 13= unb SBerfeprS»
bejiepungen be§ StpeingebietS (fiehe unter
II. SBoIfsmirtfcpaftSlepre)..........................................Stauftein.
1 ©tunbe.
UBirtfcpaftSgeograppie ber Sropentanber . . Sporbede.
2 ©tunben. SonnerStag 6—8.
3. Hebungen, Seminare nnb <£?iurjionen.
IBerfeprStoiffenfcpaftlicpeS unb mirtfcpaft§ =
geogr appifcpeS Seminar..............................©nbreS.
2 ©tunben 14tägig. greitag 11—1.
IBeficptigung bon SSerfeprSbetrieben . . . (SnbreS.
(nacp S3ereinbarung).
V. HatunmM^aften — IDarenfuitöc.
\. Allgemeine Dorlefungen.
— ©rmtblegettbe Vorlefungets. —
©infühtung in bie SBarenfunbe (©runbpge
ber SBotant!)............................................................fßöfdjl-
2 ©tunben. greitag 9—11.
2. $pe5ial=t)orlefnngett.
SBarenfunbe II. Set! (9tal)rungg= unb ©enuffmittel; 
fjette. Dele unb SBacfjfe; ®autfd)uf, ©ummi, iparje
unb ätljerifdje Dele; Seber)...................................fßöfchl-
2 ©tunben. SJIontag 10—12.
Sffiareufunbe trächtiger mineralifdfer iHofiftoffe (mit
21u§{djluf3 ber Äolflen, beg (Srbolg unb ber SRetalle) Ußöfdfl.. 
2 ©tunben. SRontag 6—8.
3. Hebungen unb (Millionen.
äftifroffopifcheSSarenbrüfungen (ißraftifum) . iß ö f d) 1. 
4 ©tunben. ®onner§tag 3—7.
3Barenfunblidj = te<f)noIogifd£je ©jfurfionen
in inbuftrieHe Unternehmungen..............................fßöfchl.
(natfj Vereinbarung.)
VI. Sprayen.
®ie art her §.anbet3I)oififd)uIe SKannheim eingerichteten SSorlefungert,. 
Surfe unb (Seminare für grembfpradjen gerfalten in brei tttBtetCungen:
I. für Qjnlänber, bie frembe ©pradfen ju erlernen münfcpen,
II. für SepramtSfanbibaten bie an einer §anbel§lehranftalt frernbe- 
©pracpen ju lehren gebenfen,
III. für üluSlänber, bie fid) burd) einen Ülufentpalt in ®eutfd)Ianb im 
©eBraudj ber beutfdjen ©pracpe mit Befonberer iRücfficht anf mirt* 
fdpaftliche unb faufmcmnifcöe SSerfjältniffe oerbollfommnen möllern 
(f. Jiterju ©pe^ialprogramm).
3 it I. 5l6ieilung für ©tubierenbe.
gür jebe ©brache merben, ben Slnmelbungen entfprecfjenb, brei auf» 
jteigenbe Surfe eingerichtet:
1. für Anfänger,
2. für ©tubierenbe mit SSorfenntniffen unb
3. für gortgefdjrütene.
Sei Sebarf fönnen bie Surfe geteilt merben.
9
®te ©tubierenben fönnen Bor ihrer Quteifung ju beit oerfcptebenen 
Surfen geprüft merben.
®a§ Seminar für gfortgefdErrittene ^erfüllt in gtoei ©eftionen.
a) für frembfpradjM)e §anbeI§forrefponbenj, unö
b) für fpracblidfe unb ftiliftifdfje UeBungen.
®ie ©tubierenben tönnen tpre Teilnahme auf eine ©eltion Befdjränten. 
gür ©tubierenbe, bie nur SonberfationäüBungen p treiben munfcpen, 
merben Befonbere SonberfationSfurfe eingerichtet.
8« H- 'Abteilung für Sehramigfanbibaten, bie an einer ■£>attbctöteijrattfialt frembe 
Sprachen p lehren gebenfen.
Qn biefe SIBteifung merben nur Sehramtöfanbibaten aufgenommen, bie 
bie auf beutfdjen höheren ©dplen Bei ben ÜJtiaturitätöprüfungen berlangten 
Senntniffe nadfmeifen.
3u I III. Vahereg fönnen bie ©tubierenben au§ bem ©tubienplan 
erfehen.
Horlefuitgeit.
*Paris sous la Restauration (son evolution
politique et sociale).............................................©laufer.
1 ©tunbe. (©ietje öffentliche Vorlefungen.)
3nl)alt unb $orm ber Sßortgruppe unb ber @a|rei£)e 
itn granpfifchen...................................................... ©laufer.
1 ©tunbe. SienStag 10—11.
Kurfe unö Seminare.
3-ranpfifct).
A. Surfe.
Iturg für ©tubierenbe mit Vorfenntniffen . . IRufener.
4 ©tunben.
©tenstag, fDtitttoocf), ®onnergtag, greitag 5—6. 
kontierfation§*Sur§ für ©tubierenbe, bie ihre 
Serien im SluSlanbe p verbringen gebenfen . . . Dtt.
2 ©tunben. fDiengtag unb Freitag 12—1.
B. Seminare.
yritr alle ©tubierenbe:
©eminar für fpr ach liehe unb ft ili ft if che
Hebungen.......................................................©laufer.
2 ©tunben. ®ien§tag 7—9 vorm.
©eminar für fr an 30 f if che .fpanbelg*
forrefponbenj........................................ .... ©laufer.
2 ©tunben. 3Jiittmoc£) 3 — 5.
10
g ü r ßeljramtglanbibateti:
fßraltifdje Hebungen, anfdjtiefienb an bie 
Sßortefung Snljatt unb fjjorm ber SSortgruppe . ® lauf er..
1 ©tunbe. Diengtag 11—12.
ßeltüre auggewäljtter 31 e£te moberner 
franjöfifdjer ©djriftftetter: Le roman 
contemporain (les Realistes)*)....................©taujer.
2 ©tunben. Diengtag 6 — 8
©itgltfcf}.
Uui'ic unb Seminare.
®ur§ für ©tubierenbe mit SSorlenntniffen
(gortfetpmg be» Infängerlurjeg)....................SR artet).
4 @tb. SRontag, Diengtag, SRitttood),jjjreitag 6—7.
Seminar für jpradjtidje u. ftiliftifcf)e Hebungen SRartei).
2 ©tunben. Diengtag 3-5.
§an betglorrefpo nbeni  ................................... SRarlet).
2 ©tunben. Donnergtag 8—10 abenbg. 
ßeltüre auggetoötjtterDe^te moberner englxfcEier
©ctyriftfteüer....................................... . . .SRartei).
2 ©tunben. Freitag 9 abenbg.
Sleuengtifdje ©rammatil...................................SRarlet).
2 ©tunben. Samstag 8—10 norm.
Stalientfdj .**)
Surg für Stuf anger . ........................................Stuf etter.
4 ©tunben. SRontag, Diengtag, SRittraodj,
Donnergtag 7—8 abenbg.
fi'urg für gortgefdjrittene..............................fftufener.
4 ©tunben.
SRontag, Diengtag, Donnergtag, Freitag 6—?• 
Statienifdje tpanbelSlorrefponbena .... fftufener. 
2 ©tunben. SRontag 8—10 abenbg.
©pantfdj**)
®ur-g für Slnfänger.............................................SRarrabe
4 ©tunben.
SRontag, Diengtag, SRitttood), Freitag 6 — 7 abbs.
*) 2lud) für fjofpitanten, jebod) ift bie Slafnatjme üorper bei bem ©ojenten 
itad))ufuc£)en
**) fyür ©tubierenbe unb jQofpttnnteu.
*$
0
11
Sur« für gortge jdjrittene......................... ....  SRarrabe».
4 ©tunben. SRontag, Dienstag, SRittmod),
Donnerstag 7—8 abenbg.
©panijdje §anbet§lorrefponbenj . . . . SRarrabes. 
2 ©tunben. gre^a9 8—10 abenbg.
Deutjdj für 2tu§tänber............................. ©treibidj.
2-4 ©tunben, (5e nadj fßebarf.)
jyiir ^offjitanten. f)
(83ei SBebarf.)
St11getuein jugangIidje ®urfe im %ranjöfi = 
fcfiett unb ©ngtifdjen. 
gür Stnfänger 
5ür g-ortgefdjrittene 
^attbelglorrejponbenj je 2 ©tunben. 
ßeltüre non toirtfdjafttidjen Dejten aus fran* 
SÖfifdjen unb engtifdjen ßeitungen je 2 
©tunben.
je 3 ©tunbett.
lugfdjliefslict) für Sefjrer:
f^ranjöfifdjegDigputatorinm.SRetfjobotogie beg 
frembfpradjtidjenHnterridjtg, a 1 tu eite gra= 
gen aug berßaut», formen» u. ©at^tetjre . ©taufer. 
2 ©tunben. 14tägig. SRitttood) 6—8 abenbg.
VII. Stenographie.
©tjftem ©abetgberger unb ©to4e = ®djret). ©infüljrungS» unb 
gortbdbungglurje in ttodj ju beftimmenben ©tunben.
VIII. ©Öffentliche Dorlefungen.
*) Sefpredjung wichtiger tjanbetgpotitifdjer
Dagegfragett .................................................. iSefjrenb.
1 ©tunbe (unentgeltlich) greitag 8—9 abenbg.
*) Deutfdje © ef cf) i elfte öon ^Beginn beg XIX.
3af>rf)unbertg big jur ©egentoart . . SRudle.
2 ©tunben. Donnerstag 8—10 abenbg.
t) 33et g-eftfe^ung ber Surgftunben toerben bie SBünfdje ber Seüitefjmer foüiet 
al§ mögltcf) berücffidjtigt; e§ ift bafier frübjeitige Sluuietbmtg ertoüiifdji.
12
*)Paris sous la Restauration (son evolution
politique et sociale)........................................@taitfer.
1 ©tnnbe (unentgeltlich.) Sonnerätag 8—9 abbs.
IX. Dortrag$$i)fIen.
Sas Singe ft elltenoerficherung^gefet}.
@ef)eimrat UmücrfitätSprofeffor Dr. 31 o) i n -- gtetburg i. 33r. 
6 ©tunben. Sim 29. SJtai, 5. unb 12. 3uni, abenbi 8-10 Uhr in 
ber Slula.
X. ©ewerblt^e ©insefoortraae.
Sie Sedfnif be§ fiibmeftbeutfdjen @etreibe = 
hanbeI§in§befonbcrebe§ Sßtatseg 9Kann= 
heim in rechtlicher Beleuchtung . . . aßimpfheimer.
3—4 ©tunben.
— 9tähere§ mirb noch befannt gegeben. —
A
14 — — 15
Stundenplan
Stunde lHontag Saat Dienstag ©aat tltittroori) Sat Donnerstag ©aat Stettag ©aat Samstag ©aal
l. Ü« nittags.
7—S ■
©lau f er:
©emtnar für fpracEilidje 
unb ftitiftifbe Uebungen
4
8—9
SR i d l i f b:
(SffeEtert u. ©ffeftenberfebr 
SRutn bf: 
Spraftifmn I 
Sudenburg: 
©infübnntg in bie lauf* 
ntännifcfie Slritbnteiif
2
A 3, 6 
2
1
3ittf eitburg: 
©tttfiibr. iit bie t8ud)tialf. 
SRinnpf: 
sprafttfum II 
(Staufer:
©cntinar für ff>racf)ticfie 
unb ftitiftifcbe Uebungen
1
A 3, 6
2
4
SRicftifd):
S3erat. unb SBefprebuug 
iniffenfcbaftl. SIrbeiten
g-ttd£)S:
©ojiatpolitif
A3,
1
a:
Sudenburg: 
le&tutgen in ber <55efdf)äft§= 
prapg I
Soblbepp: 
£mnbelgfbntoefeu be§ 
SlugtanbeS
A 3, 6
2
Sudenburg:
SPtiiuä» unb Sebifeitberfebr 
§!obtbepp: 
Sßäbagogifdje Uebungen I
1
2
StR a r I e b: 
SReuengt. (Srahtmatif
Sf o b tb ebb: 
Späbag. Uebungen II
1
2
9-10
SR icftif d): 
©ffeften» unb ©ffeften= 
Derfefjr
Sudenburg: 
©infüEjrurtg in bte Eattf= 
männffdje Stritbmetif
2
1
Sudenburg: 
©inUibrmtg in bie 
fBucbbaltur.g
SRtd tif b:
Organifatton ber 
sBanfbetriebe
1
2
SRicf tifd):
(Berat. unb SBcfprebung 
miffenfbaftl. Slrbeiten
SRuntbf: 
SürgerticbeS unb 
,§anbet8red)t I Seil
AI
J
9
Sudenburg: 
le&imgen in ber ©efbüftg» 
prajtg I
Sfobttjebp: 
3Htgemeine Sptibagogif
A 3,6
2
Sudenburg:
2Rmt0* unb Sebifeitoerfebr 
fffoblbepp: 
SPabagogifbe Uebungen I
SB ö f d) t:
©infübrmtg i. b. SÜBarenfunbc
1
2
C 8,3
SlRarteb:
SReuengt. ©rammatif 
Sfoblbepp: 
tpäbagogifbe Uebungen II
1
2
10-11
f» untj) f:
Söürgerlidje» uubfjanbets-- 
re<f)t. I. Seit
SPöfbl:
SBareitfimbe II. Seil
2
C 8, 3
91 i cE t i f cf): 
Stbfblu&tebuif
SR u nt p f: 
SSürgerlibeS unb 
fganbeförebt I Seit
(Staufer:
Sntjatt unb gio™ ber 
SEBortgrupbe
A 3, 6 
. 1
2
A3, 6 
2
Stic! ettbitrg: 
Uebungen in ber 
©efböftgprajig II
SR u nt b f: 
SBürgerlicbeg unb 
SQanbet§red)t I. Seit
A3
0
© d) röter:
Derailing unb Befpredimtg 
fett)ft. tuiffenfd). Slrbeiten
Sobtbepp: 
Uletbobologifbe fragen
A 3, 6 
3
2
i
£ o b I b e b b:
Smport mit Salfulationen 
SBöfcbt:
©infübrung i. b. SBarenfunbe
2
C 8, 3
SIRetb er:
S]3ot. Stritbmetif
1
11—12
SRump f: 
S3ürgerlibe§ unb 
§anbel§red)t I. Seit
SBöf dfjt:
SBarenfunbe II. Seit
2
C8,8
SR u nt p f: 
33ürgerltbe§ unb 
§anbel§red)t I. Seil
©lauf er: 
SBraftifdje Uebungen 
über ©abletjre
2
A 3, 6 
2
Sudenburg:
Ueb. i. b.@efbäftgpraj:iSlI 
©cbröter: 
Sitan^eu inbufirieHer 
Unternehmungen 
©rbet:
Stnanggbollftr. u. SEonfttrS 
©nbre§:
Slttg. 2ßtrtfbaft§geogr.
A 3
1
3
A3,
©djröf er:
Beratung unb SBefprebmtg 
ietbft. wiffenfd). Slrbeiten
A 3,6
3
©nbreg:
SBerfebr8h)iffenfd)aftIid)e§ unb 
roirtfcbaftSgeogr. ©etninar 
14tägig
©bt'öter: 
Snbnftrielte ©etbftfoften
A3, 6 
2
1
SIR e Iber:
Spot» Stritbmetif 
©nbreg:
StEgem. Sßerfebr§lebre
1
A3, ß
12—1
Stttntann: 
fjinansroiffenfbaft 
Stumpf: 
spraftifum II
i
4
Stttntann:
ginanjmiffenfdiaft
Ott:
granä&f. Sfonberfation
SRuntbf: 
SPraftifunt I
1
2
4
© djrßter:
Stttg. §anbel§lebre
© r b e l:
3tt>ang§boltftredung 
unb SfonfitrS
©nbre§:
3tttg. S8erfet)t8geograbbie
|
3
AH
©djröter:
JluSgeto. Stapttet aus ber 
§anbe!8fd)Ulbctbagogif
Stttntann:
ginangtoiffenfctfaft
SPintpfbeimer:
©efettfcbaftSrecbt
3
1
2
Ott:
Sonberfation 
© n b r e §:
S8erfebr8loiffenfcbaftlicbe§ unb 
toirtfcbaftSgeogr. ©entinar 
I4tcigig
© b r ö t e r:
Stttgem. Sganbetstcbre
2
A3, 6
2
1
© n b r e 8 : 
33erfebr8potitif
A3, 6
17- 16 -
Stunbe Iliontag ©aal Dienstag ©aal fltittroo$ 30t
3—4
4—5
6-7
Slltmann: 
SlHgemeine SBolfgroirt« 
fdjaftglettre
3
SBeprenb:
©eioerbepolifit u. innere 
§anbelgpotitiE
1
SJlarlet):
©eminar für fcprifttidje 
unb ftit. Hebungen
2
Slltmann«® oitpein er: 
Slrmut, ihre Urfacpen u. 
ihre SeEämpfung
Slltmann: 
SlHgemeine SSolEStoirt» 
fdjaftglepre
2
3 ,
Sehrettb:
©emerbepolitiE u. innere 
JganbelgpolitiE
357 artet):
©eminar für fdEjriftlidje 
unb ftilift. Hebungen
©eftröter:
Hebungen in ber Such« 
haltuug
1
2
A 3,6
1
©rb el: 1 Stufen er: 1
83ürqerl. unb öanbelg« fjrang. SEurS für ©tub.
recht II. ©eil mit Sortenntniffen
tlltmann«@ottbeiner: 2 Schröter: A 3,6
Slrmut, ihre Urfadjen u. Uebungen in ber Such« 1
ihre SSeEümpfung haltuug
©rb et: 1
357 artet): 3 Sürgert. unb ipanbelg«
SEurg für ©tubierenbe recht II. ©eil
mit SSorEenutniffen Siufcuer: 2
©rb el; 1 Stal. f. grortgefeprittene
23ürgerl. u. Jpanbelgrecpt SMarlep: 3
II. ©eil SEurg für ©tubierenbe
Htufener: 4 mit SßorEenntiüffen
Stal. f. fjortgefdgrittene ©laufen 4
SJtarrabeg; A 3, 6 Seftüre
©panijch für Slnfanger 1 SJtarrabeg: A3,6
Sßöfdht: C 8, 3 ©panifch für Slufängec 1
SBareuEttnbe Slltmann=@othein: A 3,6
aSolEStnirtfcf). ©eminar 2
n. Kai
33ef)renb: 
©efcbichfe ber öEono« 
mifdjen ©heorien
©laufen
©eminar für frangöf. 
§anbelgforrefponbenä
33ehr enb: 
@efd)ic£)le ber öfcmom. 
©heorien
©laufen
©eminar für franjöf. 
§anb elSEorref ponben j
Stumpf:
2BecE)fet- u. ©cfiecErecfit
Donnerstag ©aal Sreitag ©aal Samstag ©aal
mittags.
9U if 1i f dj:
2111g. 33etriebglebre 
Stufeuer:
graaä- Sturg für ©tu« 
bierenbe m. ffiorEenntn. 
Stumpf:
SBechfel« imb ©djedrecht 
'-Behrenb:
StolEgmirtfct). ©eminar
SticElif ch:
SIHg. SBetriebgleljrc 
357 artet):
Sur§ für ©tubierenbe 
mit IBorEenntniffen
©laufer:
©iSputatorium 14tägig 
SJtarrabeg: 
©panifch für Slnfäuger 
SBeprenb:
SSolEgroirtfdj. ©eminar
Slttmanm
Itlgem. tBolEgmirtfcftaftg« 
lehre
Sßßfd&l :
ißraEtifdje Hebungen
Slltmann:
Slllgem. SMEgtoirtfchaftg« 
lettre
Sßöfdjl:
ipraEtifcfje Hebungen
CS, 3
Söeljreub:
Sleufjere §anbelgpotifiE
C 8, 3
Stufeuer:
gran&. SEurg für ©tub. 
SJorEenntniffen
$ ö f d) l:
ißraEtifche Hebungen
mit
C 8,3
A
© cf) 011:
grasig ber ©tatiftif 
©porbecEe: 
SöirtfdjaftSgeographie ber 
©ropenlättber
Stufenen
Stal, für f?ortgefc^rittene 
$öfct)l:
tßraltifcbe Hebungen
l
3
4
C 8,3
Scprenb:
Sleußere §anbelgpolittf
'43 e r e l g :
©infüfjrung in bte Dtedjtg« 
rotffenfcCjaft
Stufener:
Sran§. fturg f. ©tubierenbe 
mit SBorfenntniffen
@ott)ein=3[üerteng: 
SBorbefpredjung b. Slugpge 
ißerelg:
©infithrung in bie Dtedjig« 
toiffenfdjaft
357 artet):
SEurg für ©tubierenbe mit 
SJorEenntniffen
Stufener:
Stal, für S'Ortgefdöritfene 
äüarrabeg; 
©panifdj für Slnfäuger
A 3,6 
1
33oltätoirtfd)aftlidj)e
Slugflüge
ä
— 18 - 19
Stunöc tltontag ©aat Dienstag ©aat IlütttDOd}
Donnerstag ! ©aal Siettag ©aal Samstag ©aal
II. Had) Siittags.
7—8
8-9
9—10
f oßitrger:
®ie Skrftdjerung im 
®ienfte be? Kaufmann?
3J1 a Jj r:
Senoffeufäjaftsmefen
2Jiarrabe§:
©pan. f. gortgefctfrittene 
fftufener:
Statienifd) für Anfänger 
fßßfdjl: 
SBarenJintbe
Eoburger: 
25erficljerungSmiffen= 
fdjafltidEjcS ^rattifum
iftufener:
Stat. ©anbelSforrefp.
A3, 6 
1
C 8, 3
Eoburger: 
©ojialberfictierung 
Uiarrabe?: 
©pan. f. gorigefdirittene 
Sftapr: 
S3obenfrebtt 
(Staufer 
Seftiire 
fftufener:
Stalieuifcti für 3lnfünger 
'lltmanusSottjein: 
liolfsmirtfct). Seminar
A3, 6 
1
A 3,6
3ftarrabeS: 
©bau. f.ffortgefdjrittene 
Seiler:
Söan!» unb fSßrfenrecbt 
Staufer: 
®i?twtatorium 
14tägig
Dtufener:
Stalieuifcf) für Stnfcinger
A 3,6
1 I
Eoburger:
a^erftdierungSbucülialiitns
23retjm:
ltulauierer SBettbemerb 
14tägig
®t)orbecte: 
$$irtfct)nftSgeograpt)ie ber 
®ropentanber
arr ab e?:
£pan. für g'ortgefrittene 
3} u f e n e r:
gtalienifd) für Slnfänger
Eoburger:
SebenSüerfict|erimgS=
triefen
Sott) ein:
2IIIg. §anbetSgefcE)id)te 
3R a t) r: 
SSobenfrebit
Sanbmann: 
©taatSredjt 
Stauftein: 
Sutern. tganbets* unb 
Ser!e^r?beäiebungen 
©übmeftbeutfdilanb?
fltabbrudj:
SSöIferrecfjt
3Rartep:
tfngt. jQanbetSforrefponbeng 
3Jhtcfle:
®eutfd)e Sefd)idfte 
Staufer:
Sari? ec.
A3, 6 
1
S o t ^ e i n = 3JI e r t e n ?: 
Sorbefpredfung b. 3tu?ftüge 
S r e 5 m:
Qtbilpr 03 eßrecfjt 
2JiarIet):
Settüre
1
4
A 3,6
3tula
SJtarrabeS: 
©pan. §anbeI§forrefponb. 
Sotpeiu:
Slttgem. §anbet?gefdjicE)te 
23 e t) r e n b:
23efprec£mng IjanbetSpolit. 
®ageSfragen
23 r e If m: 
Sibilpro-sejjrecfit 
SD! artet):
Settüre
fftufener:
Stal. §anbel§torrefp.
4 Sottjein:
, 2tttg. §anbelSgefdfidfie
Sanbmann:
©taatSredjt
Dtabbrudj:
Sötterrecfjt
1 I 2R artep:
'.Tiigl. tganbelStorrefponbenj 
SKuctle:
®eutfd)e Sefcfjidjte
SRarrabe?:
©pan. §anbetSforrefponbenä 
Sotljein:
2lDtgcm. §anbet?gefd)idjte
II
A 3,6;
aSottStoirtfdmftticbe
aiuSftüge
20 -
£efyrförper öer Jjanöd$=^ocf}fd)u!e.
(Sie ©precpftunben roerben in beit Vorlefungen befannt gegeben.)
I. Ijauptamtlidjc Dozenten.
«[tmann, Dr. ^ßrofeffor, SRannpeim, tRennerSpofftrafje 7. (Sei. 4247.) 
Allgemeine Votfgnuttjcpaftstepre (4 ©tb.) — ^inanjwiffenicpaft 
(3 ©tb.) — Votfgmirtfcpaftlicpeg Kolloquium (mit befcpränfter 
Seitnepmerjapt) für ^ortgefcEjritterre (1 ©tb.) — SSotlätoirt» 
fcE)afttidE)e§ ©eminar — mit (Sotpein — (2 ©tb.)
Veprenb, Dr. äRartin, ißrofeffor, SIRamtpeim, SRpeinbammftraffe 14. 
(Seteppon 5103.)
©efdjicpte ber öfoitomifcpen Speorien (2 ©tb.) — ©ewerbe» 
potitif unb innere .fpanbetgpotitif (2 ©tb.) — Aeuffere §anbets= 
potitif: (2 ©tb.) — *)©ejprecpung rokptiger panbetgpotitifcper 
Sagegfragen (1 ©tb.) — Votfgmirtfcpaftticpeg ©eminar (2 ©tb.)
@nbre§, Atüig, iRegierunggrat a. S., fßrofeffor, ÜRannpeim, inpeitu 
öittenftrape 16.
Allgemeine Verfeprglepre (1 ©tb.) — Allgemeine S55irtfcE)rtftS= 
geograppie (opne Verfeprggeograppie) (1 ©tb.) — Allgemeine 
Verfeprggeograppie (1 ©tb.) — Verfeprgpotitit (1 ©tb.) — 
Verfeprgwiffenfdjaftticpeg unb mirtfcpaftggeograppifcpeg ©eminar 
(2 ©tb. 14 tägig.) — Veficptigung öon Verfeprgbetrieben. (nad) 
Vereinbarung).
©taufer, Dr.©parteg, ißrofeffor, g.ßt. iRettor ber t£)anbetg=§od)fcpute, 
SRannpeim, Auguftaanlage 17.
*)Paris sous la Restauration (son evolution politique et 
sociale) (l ©tb.) — Snpatt unb gorm ber SBortgruppe unb 
ber ©ateipe im ftfran^öfifcpen (1 ©tb.) — ©eminar für fpracp* 
lidje unb ftitiftifcpe Uebungen (2 ©tb.) — ©eminar für fron* 
göfifcpe tpanbelgforrefponbenj (2 ©tb.) •—• Sßraftifcpe Uebungen 
anfcptiefjenb an bie Vorlegung Snpatt unb gorrn ber SBortgruppe 
(1 ©tb.) — ßeftüre auggeloäptter Septe moberner frangbfifcEjer 
©djriftftctler: Le roman contemporain (les Realistes) 
(2 ©tb.) 5ranJ- Sügputatorium (2 ©tb. 14 tägig).
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tR i cf 11 f cp, Dr. ißrofeffor, SRannpeim, iRpeinauftrape 19. (Sei. 2358.) 
Allgemeine Vetriebgtepre (2 ©tb.) - Uebungen in ber Ab= 
fdjtufjtecpnif (1 ©tb.) — Sie Drganifation ber Vanfbetriebe 
(eittf&l ber Sigentümlicpfeiten ber Vanfbucppattung) (1 ©tb.) 
— ©ffeften unb Sffeftentierfepr (2 ©tb.) — Beratung unb 
Vefprecpung felbftänbiger wiffenfcpaftticper Arbeiten (2 ©tb.)
IR umpf, Dr. äRap, ißrofeffor, 9Rannpeim=f5eubenpeim, ©cpüpenftrape 24. 
(Seteppon 4619.)
^Bürgerliches unb fpanbetgrecpt I. Seil (6 ©tb.) — Sßecpfet* 
unb ©cpecfrecpt (2 ©tb.) — ißraftifnm I (1 ©tb.) — ißraltU 
fum II (1 ©tb.)
©cpröter, Dr. Artpur, SRannpetm, Afabemieftr. 3. (Set. 5297.)
Allgemeine öanbetgtepre (2 ©tb.) — Uebungen in ber 33ucE)= 
pattung mit fcpriftlicpen Arbeiten für ^ortgefch^ittene (2 ©tb.) 
— Sie ÜBitanjen inbuftrieller Unternepmungen (1 ©tb.) — 
Snbuftrietle ©etbftfoften mit Gciufcptuf) ber gabrifbucppattung 
(1 ©tb.) — ^Beratung unb Vefprecpung felbftänbiger miffeu» 
fcpaftticper Arbeiten (2 ©tb.) — Auggeroäptte Kapitel au§ ber 
§anbet§fcpuIpäbagogiI (1 ©tb.)
II. Rebenamtltcpe Dojenten.
“0 r ep m, Abolf, ©tabtrecptgrat, äRannpeim, iRatpaug.
ßioitprojeffrecpt (2 ©tb.) — Unlauterer SBettbemerb (1 ©tb. 
14 tägig.) —
•örbet, Dr. Anton, ©tabtrecptgrat, Vorfipeuber beg Kaufmannggericptg 
unb beg ©ewerbegericptg, SRannpeim, griebridpgring 44. 
Vürgerlidjeg unb fmnbetgrecpt II. Seit (3 ©tb.) — ,Qmangg= 
tioEftredung unb Konfurg (2 ©tb.)
■fjudjg, Dr. iRubotf, ®r. Vaurat, SRitgtieb ber ®r. Dberbireftion bes 
3Baffer= unb ©trafsenbaueg, Kartgrupe.
*)@ojiatpotitif (1 ©tb.)
•(Seiler, Dr. Karl, iRecptganmatt, SRannpeitn, iRennergpofftrape 10. 
*)23ant= unb Vörjenredft (1 ©tb.)
otpein, Dr. ©berparb, @ep. £>ofrat, ißrofeffor an ber Unioerfität 
tpeibelberg, Sßeberftrafje 11.
Attgemeine .§anbetggefcpicpte (4 ©tb.) — Votfgmirtfcpaftlicpeg
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Seminar — mit Slltmann — (2 ©tb.) — 23orbefprec£)ung unb 
Colloquium bee oolf?roirtfcf)aftlicf)en 9lu?flitge — mit äderten? 
— (2 ©tb.)
Co burg er, 3., 9ftatl)ematifer, ißrofurift ber Sebt>n?Oerfid|eruttg?ge)etl= 
fcfjaft ,,9ltla?", 2ubtoig?£)afen a.Jftf)., DggerStjeimerftrafje 32. 
Sie SBerfidferung im Sienfte be? Caufmann? (1 ©tb.) — ®in= 
fiitjrung in bie ©ogialoerfidierüng unter befonberer 25eriicf= 
fidftigung ber 9teid)?oerfid)erung?orbnung unb be? 2lngeftetlten= 
oerfid)erung?gefe|e? (1 ©tb.) — 2eben?0erfict)erung?mejen (1 
©tb.) — Berfid)erung?bud)f)altung (1 ©tb.) — 33erfid)erung?= 
nuffenidfaftlicfie? ißrattitum (1 ©tb.)
Cof)t^epp, granj, ißrofeffor, ©r. §anbet§fd£»uIinfpeftor, Carl?rul)e, 
©ofienftrafje 140.
Sltlgemeine ißäbagogif (1 ©tb.) — S>a? ©attbel?fd)uttoefen be? 
9lu?lanbe? (1 ©tb.) — 9ftetl)obologifd)e gragen tm ©anbei?» 
idjulunterricfjt, 83efpredjuug oon Sefirpianen unb fdjtoebenben 
gragen (1 ©tb.) — ^3abagogifd)e Uebungen (tfjeoretifdj unb 
prattifd)) 9Ibt. I (2 ©tb.) — ißabagogifdie Uebungen (tljeoretifd) 
unb prattifd)) 9lbt. II. (2 ©tb.)
Sanbmann, Subtoig, ©tabtfpnbifu?, 9ftannl)eim, diatfjaus. 
*)©taat?recht (2 ©tb.)
9Kerten?, Dr. phil., S>ipl.=3ng., ©eibelberg, Ceplerftr. 16.
5Bolt?tt>irtfcf)aftlicf)e 2lu?flüge (mit ©otljein) — SSorbefpredjung 
unb Colloquium ber oolf?ioirtfd)aftlid)en 3lu?fliige (2 ©tb. 
mit ©otljein),,
iß er el?, Dr., a. o. ?|Jrofeffor an ber Unioerfitat ©eibelberg, ©eibelberg* 
aieuentjeim, Uferftrafje 22.
($infiil)rmtg in bie iftecf)t?ioiffenfd)aft (2 ©tb.)
atabbrud), Dr. ©uftao, a. o. s^5rofeffor an ber Unioerfitat ©eibelberg, 
§eibetberg=9leuent)eim, äftittelftrafje 18.
*)SSöI!erred)t (2 ©tb.)
©d)ott, Dr. ©igmnnb, a. o. fßrofeffor an ber Unioerfitat ©eibelbergr 
Sirettor be? ftatiftifdjen Slmte? ber ©tabt Sftannlfeim, iR^ein- 
bammftrafje 18.
©infüljrung in bie ißrapi? ber ©tatiftif (1 ©tb.)
SSimpflfeimer, Dr., 9ted)t?amoalt, 9Ratml)eim, iRensftrafje 5, 
©ejellfd)aft?red)t (1 ©tb.)
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I
ill. Sefjrfräfie für einjdnc Dorlefuttgeit.
31 Itmann = @ottIjeiner, Dr. ©tifabett), 9ftannf)eim, 9tenner?l)offtr. 7. 
*)®ie SIrmut, i£)re Urfadjen unb ifjre SSefampfung (2 ©tb.)
25 lauft ein, Dr. 31., ©pnbitu? ber ©anbel?fammer Sftannljeim.
*)3nternationaIe ©anbei?» unb Berfe£)r?bestef)un;gen ©übmefD 
beutfdjlanb? (1 ©tb.)
SDtarlet), 2Irtt)ur, 9ftannljeim, B 1. 7b (für ©nglifdj).
Cur? für ©tubierenbe mit ißorfenntniffen (gortfefcung be? 9In= 
fangerfurfe?) (4 ©tb.) — ©eminar für fd)riftlid)e unb ftiliftifdie 
Uebungen (2 ©tb.) — ©nglifcpe ©anbel?forrefponbenj (2 ©tb.) 
— Settüre ausgeroäfflter Sepie moberner englifcEjer ©dfrift» 
ftetler (2 ©tb.) — 9teuengtifd)e ©rammatif (2 ©tb.)
9R a pr, Dr. phil., ©uftacf), Siplom=3ngenieur unb 9ftatl)ematifer, Bor* 
ftanb be? matbematifd)=ftatiftifd)en bureau? ber «ßfälgifd&en 
©ppotfjetenbanf Subwig?f)afen a. 9t£)., SftanUeim, 0 7, 25.. 
Drganifation be? 33oben= unb Communalfrebit? (2 ©tb.) — 
Uebungen über @enoffenfd)aft?iuefen (1 ©tb.)
9ftudie, Dr., ißrioatbojent, ©eibelberg*3iegelfjaufen.
*)S)eutfd)e ©ejdficfjte Oom beginn be? XIX. galjrliunbect? bi? 
jur ©egentoart (2 ©tb.)
9ftelf;er, Dr. phil., ©an“ bipt. $erftcf)erung?oerffanbiger, Sftunnljeim, 
©tatiftifdje? Stmt, Slatfjau?. 
ißolitifdje 3Iritbmeti! (2 ©tb.)
iß o f d) l, Dr., ißrofeffor, 9ftannf)eim.
©infüfjrung in bie SBarenfunbe (©runb^üge ber iöotanif) (2 
©tb.) — SBarenfunbe II. Seil (9tal)rung?= unb ©emtfjmittel, 
gette, Dele unb 9BacE)fe, Cautfdjut, ©ummi, ©arje, Seber, ätperifdie 
Dele) (2 ©tb.) - SSarenfunbe mistiger mineralifdjer 9Iof)ftoffe (mit 
9lu?fd)lufe ber Coljlen, be? ©rbbl? unb ber ädetalle) (2 ©tb.) 
—ißrattifdje Uebungen im Saboratorium für SBarenfunbe (4 ©tb.) 
— 3SarenfunbIic^ = ted)noIogifd)e ©rturfioneu in inbuftriede 
Unternehmungen (nach SSereinbarung).
Sfjorbecte, ißrofeffor, 9ftaunt)eiui.
2Birtfd)aft?geograpl)ie ber Sropenlanber (2 ©tb.)
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iv. £cftorcn und Ufflftenten.
Sucfenburg, Dr., Sftamtheim.
©infiihrung in bie faufmchtniidje Aritl)metif (2 ©tb.) — @in= 
füljrung in bie Vuchhaltung (2 ©tb.) — Hebungen in ber 
Gefcfjaftgprajig Abt. I (2 ©tb.) — 5D?mtj= unb ©etiifenredjnen 
(2 ©tb.) — ©efchaftSprajiS Abt. II (Fortführung ber Hebungen 
int üorigen ©emefter). [2 ©tb.]
£)tt SRariuS, officier d’academie, P 3, 4.
Konoerfation (2 ©tb.)
©treibich, Dr., ißrofeffor, SJIannheim.
©eutfdjer Kurs für AuSlänber (3 ©tb.)
SJiarrabeg, ^Sebro, Affiftent für ©panijd), ©tamihftr. 81.
Kurs für Anfänger (4 ©tb.) — Kurg für Fortgefchrittene 
(4 ©tb.) — ©panifche f)anbet§forre)ponbeng (2 ©tb.)
fftufener £., Affiftent für FrQng. anb Stal, Üiheinbamntftr. 5. 
Frang. Kur§ für ©tubierenbe mit Vorfenntniffen (4 ©tb.) 
Stal Kurg für ßlnfänger (4 ©tb.) — Kurs für fjortgefc^rittene 
(4 ©tb.) — Stalientfche ^attbelsforrefponbeng (2 ©tb.)
tfusjuö ou$ Öen Stiftungen.
Sie 5ganbeIg*!£)ochfchuIe SJiannheim ift eine Anftalt beg öffent* 
lichen 3techt3 unb bent GroffE). Slab. UnterrichtSminifterium untere 
ftellt.
@ie hat bie Aufgabe, bie Staate, GefettfchaftS* unb SSirtfdjaftg* 
Wiffenfdjaften in ihren (Vegieljungen gur fSätigleit beg Kaufmanns unb 
istewerbetreibenben unb aufjeröent bie allgemeinen GeifteSwiffen* 
jdjaften burd) Sehre unb Forfdjung gu pflegen.
Sie Sganbel3*!0ochfchule hat inSbefonbere ben $Wecf:
1. erwadjfenen jungen Seuten, melthe fid) bem faufmänni* 
f ch en Berufe ober bem Berufe b e 3 praftifdjen 
Volfg Wirtes toibmen, eine üertiefte allgemeine unb Wirt* 
fchaftSWiffenfchaftlidje, ingbefonbere faufmännifdje Vilbung gu 
ü ermitteln;
2. )ßerfonen, bie fich gu § anbelglehr ern auSbilben wollen, 
Gelegenheit gur Erlangung ber erforberlidjen tbeoretifdjen unb 
praftifdjen Kenntniffe gu geben;
.
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3. praftifchen Kaufleuten, Angehörigen ber Fnbuftrie unb öer* 
Wanbter Verufe bie iDlöglichfeit gu gewähren, ftd) in eingelneu 
Sweigen heg faufmännifdjen SßiffenS unb ber praftifchen An* 
Wenbung auggubilben;
4. Beamten beg ©taatg, ber ©täbte, fonftiger Körperfchaften unb 
Verbänbe, fowie ben Angehörigen gelehrter Berufe bie Ge* 
legeuheit gur ftaatg* unb WirtfchaftSWiffenfchaftlichen Aug* 
unb Fortbilbung, fowie gur ©rwerbung faufmänuifdjer Fad)* 
fenntniffe gu bieten;
5. Auglänber in bem Gebrauch ber beutfdjen Sprache fortgu* 
bilben unb fie in bag VerftänbniS beg beutfdjen 33irtfd)aftg* 
leb eng einguführen.
®ag Grunbftocfgüermögen ber §anbeIg*SQod)fd)uIe befiehl g. St­
aus ................................................................ ■ . 1640 000 m.,
barunter befinbet fich ber Igeinridj Sang*Gebächtni3fonb öon 1000 000> 
SHarf unb ber Otto Vecf*Gebächtnigfonb mit 151000 3DH
®ie Organe ber jpanbelg^ocfifchule fittb
a) bag Kuratorium,
b) ber Veftor,
c) ber ©enat,
d) bag SogentenfoIIegium.
®em 9ieftor liegt ob:
1. bie juriftifdje unb repräfentatiöe Vertretung ber §anbel3* 
ijbodjfchule,
2. bie laufenbe Verwaltung ber £>anbelg*<0odjfchule, foWeit fie 
nicht nach ben ©afmngen anbern Organen übertragen ift.
®em Senat fleht gu:
bie ©rftattung öon Vorfchlägen über bie Verleihung unb 
Verteilung öon ©tipenbien unb über SDlafjnah'men unb 
©inrid)tungen, bie ihm gur ®urd)führung ber Sehr* unb 
Forfchunggtatigfeit ber §anbeIg*§ochfd)uIe erforberlid) 
ober wünfd)engwert fcheineu,
bie ©ntfdfeibung über Anträge auf ©rlaffung ober ©tum 
bung ber Kollegiengelber,
bie ©ntfeheibung über bie Aufnahme öon ©tubierenben 
in befonberen Fällen,
bie ©rfennung öon Sifgiplinarftrafen.
Sunt Vefuche ber Vorlefungen unb Hebungen fiub ohne Unter* 
fchieb beg Gefdjledjtg berechtigt:
a) orbentlibhe ©tubierenbe,
b) aujjerorbentliche ©tubierenbe,
c) tpofpitanten,
d) §örer.
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2llg orb entitle ©tubierenbe (SSollpörer) toerben ein» 
<jefcp rieben:
1. SIbiturienten ber neunftufigen beutfcpen höperenSepranftalten;
2. SSaufleute, roelcfje bie SSerecptigung gum einiäprig»freitoilligen 
SJtititärbienft ertoorben unb bie Seprgeit beenbigt paben;
3. ißerfonen, toelcpe bie für bie gUlaffung gut §anbelgleprer» 
Prüfung in einem beutfcpen SSuubegftaate öorgefcpriebeneSSor» 
bilbung nacptoeifen;
4. Slitglänber, toeldje eine gleichwertige SSorbitbung nacptoeifen;
5. ^erfonen, iueldEje biefe 58ebtngungen gtoar niopt erfüllen, aber 
nacp 2lnficpt beg ©enatg eine ber in fftff. 1—3 genannten 
SSorbilbung entfprecpenbe S3orbereitung nacptoeifen.
211» aufjerorbentlicpe ©tubierenbe (SSollpörer opne 
IRecpt auf 3^affun0 gu ben 2fljfdplufjprüfungett) derben aufge» 
rtommen:
1. Äaufleute, toelcpe bie Dberflaffe ber SKannpetmer iganbefg» 
fortbilbunggfdfule mit ©rfolg befucpt paben ober burcp ©cpul» 
geugnig ben SSefip gleichwertiger fenntniffe nacpweifen unb 
minbefteitg gwei Sapre in ber $rapi§ tätig finb;
2. ißerfonen, welcpe eine tecpnifcpe SKittelftpule abfolbiert paben.
2lfg §ofpitanten föntten gitnt SSefucpe beliebiger SSorlefungen
unb Hebungen gugelaffen toerben:
1. ^erfonen, Welcpe ben im gweiten unb brüten 2lbfap genannten 
SSoraugfepungen genügen, aber burcp perfönlidje SSerpältniffe 
(f)öf)eres Sebengalter, Sätigfeit im SSeruf ufto.) üerpinbert 
finb, fiep alg ©tubierenbe einfcpreiben gu taffen;
2. bie ©tubierenben ber Uniberfität Sgeibelberg;
3. Beamte, toelcpe eine Prüfung für ben pöperen ober mittleren 
©taatgbienft ober bie Sienftprüfung ber SSolfgfcpulfanbibaten 
beftauben paben;
4. fonftige ißerfonen, fofern fie burcp ipre SSorbilbung bie @e» 
wäpr bieten, baff fie bem Unterricht folgen fönnen unb ipn 
nicht beeinträchtigen toerben.
2llg lg ö rer wirb man gu ben öffentlichen SSorlefungen ol)ne 
Stacpweig einer beftimmten S3orbilbuttg gugelaffen.
Säer bag 16. Bebengfapr nicht bollenbet pat, ift öon ber Stuf» 
nähme unb .gulaffung au§gefd)toffen.
9luf bie ©tubierenben unb Igofpitanten ber fganbelg»Sgocpfcpule, 
welcpe SSorlefungett ber Uniberfität Sgeibelberg gu befucpen toünfchen, 
finben allgemein bie bafelbft für Sgofpitanten ber Uniberfität gelten» 
ben Säebittgungen 2lntoenbung.
Sie ©tubierenben ber Sgattbeig»Sgocpfcpute untertoerfen fidj burch 
Dtamengunterfcprift unb Sgattbfcplag, bie Sgofpitanten burch bie bon 
ihnen beantragte Sinfcpteibuttg ben Drbnungen ber Slnftalt.
$tiiMeit=ttacpri(pten.
Ser Unterricht toirb erteilt in gorrn bon SBorlefungen, 
Hebungen, Seminaren, 58 e f u cp e n bon SSerfeprgein» 
r i cp t u n g e n, fommergiellen unb inbuftriellen 21 n» 
lagen.
Sen ©tubierenben fiept bie Säapl ber 58orlefungen unb Hebungen, 
an betten fie teilnepmen toollen, frei.
58ei ber ©infcpreibung Wirb ben ©tubierenben ein ©tubieitplan 
gegeben, ber nur informieren, nicpt binbeu foil.
Siejenigen allgemeinen 58orlefungen, bie auch bem größeren 
Sßublifum opne 9t a cp w eig ber SSor bilbung (Sgöter) 
offen ftepen, finb im 58orlefuttggüergeicpnig burdp ein ©terncpen be» 
fonberg begeic£»net.
Sie SSorlefungeit finben, fotoeit nicptg anbereg bemerft ift, in ben 
Raunten ber öanbelg»!gocpfcpule Sit. A 4, 1 ftatt.
Ser ©eminarbetrieb toirb in gefolgerten Dtäumlidpfeiten beg 
igaufeg A 3, 6 abgepalten.
Bibliotpef mtb
Sen ©tubierenben fiepen gur 58ettugung frei: Sie SSibliotpef 
unb bag SSirtfdjaftgarcpib ber §anbetg»Sgod)fcpule, bie SSibliotpe! ber 
Sganbelgfammer SDtannpeim, bie 5Bibliotpef be» Jlaufmännifdpen 
SSereing, bie öffentliche SStblioipe! im ©roffpergoglicpen ©cploff, bie 
fiäbi. ffentralbibliotpef in SDtannpeim. 2llg Slugtoeig bient bie Segi» 
timationgfarte.
Sluperbem fönnen burcp SSermittlung ber SSibtiotpef ber §an» 
belg»§od)fd)ute folgenbe 58tbltotpefen benupt toerben: 58ibliotpef ber 
Uniberfität §eibefberg, ©ro^pergoglicpe $of» unb Sanbegbibliotpef 
üarlgrupe, SMbltotpef beg @r. Sanbeggetoerbeamtg in Startgrupe, 
©tabtbibiiotpef gT^tfurt a. SK., gmpenHd) g. ooit Stotpfcpilb’fdhe 
öffentlidfe 58ibliotpef granffurt a. SOI.
Sie Skftönbe ber SJibliotpef ber §anbetg»§ocpfd)ule, 
bie bon fämtlicpen SSefudpern ber §anbelg»§ocpfcpule benupt toerben 
fönnen, umfaffen ungefapr 8000 SSänbe; bie 3apl ber im Slrbeits» 
gimmer augliegenbett beträgt 147.
Sag SS i r t f d) a f t g a r cp i b entpält folgenbe Sammlungen:
1. Statuten unb 23ericpte ber ^anbefggefellfcpaften, fotoie bie 
in ben ffeitungen enthaltenen Stetigen über bie ©efefffepafien.
2. Slugfcpnitte aug Leitungen über:
a) Slllgemeiite Stöirtfdpaftäpiolitif.
b) Singelne Snbuftriegweige.
3. SSeröffentlidiungen mirtfdtaftiiiper ^ntereffenbertretuugen.
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4. FaßreSberidjte ber Eifenbahttbertoaltungen.
5. Feftfdjriften einzelner Unternehmungen.
6. SDZarltberidjte eingelner firmen.
7. SlurSgettel ber 28eltbörfenbläße.
8. Eraßhtfche ®arftellungen.
® i e Ausgabe ft eile für Sibliotljef urtb 28 i r t= 
j d) a f t S a r d) t b t ft geöffnet: 2)7ontag bis greitag bon 9—2, 
©amStag bon 9—1 Uljr unb ®ienStag unb SonnerStag bon 6—8 
Uljr.
(SaS ber Sibliotljef angeglieberte ArbeitSgimmer ift geöffnet: 
2)7ontag bis Freitag bon 9—2 unb 3—8 Uljr, ©amStagS bon 9—1 
Uljr.
iSer S i b 1 io tlje f ar 2B.enfe mirb gu Segiitn beS © e* 
ntefterS einen 2ftb. Sortrag als Einführung in bie 
Senußung ber Sibliotljef nnb beS 38 i rtf dj a f t §*= 
ardjibS h ölten. 27äIjereS am fdjtoargen Srett.
ölarettfamttüung.
Für bie Sorlefungen in Sljemie unb 2Barenfmtbe ftefjt eine ben 
Sebürfniffen ber &anbel3*§odjfdjule entfpredjenb gufanttnengefteilte 
28 a r e n f a m m t u n g in C 8, 3 gur Verfügung.
flitmelhimgen.
Anntelbungen loerben tbäfjrenb ber Sureauftunben (bor= 
mittags 9—1 Uljr, nadjmittagS 3—7 Uljr) im ©efretariat ber 
§od)f3)uIe ober bei ber Afabemifdjen Guäftur ber Uniberfitat SeibeU 
berg entgegengenommen.
®ie AuSftellung bon § ö r e r fatten loirb and) burdj eine Angaljl 
bon Vereinen für ifjre 2)7itglieber unb beren Familienangehörige gu 
bem ermäßigten Honorar — fielje ©ebüfjren — bermittelt. Ebenfo 
haben bie faufmännifdjen unb tedjnifdjen Seteine bon 2)7 annf) eint 
unb Umgegenb bie Vermittlung bon § of pit a nt entarten für 
SereinSmitglieber übernommen.
S)ie Anstellung ber fatten für ipoffntanten erfolgt im ©efre* 
tariat ber SQanbeIS*Sgod)fchule unb bei ber Afabemifdjen öuäftur 
ber Unioerfität.
“Sie §örerfarten fönnen bireft an ber ©tabtfaffe gelöft toerben.
®er Einfdjreibung als ©tubierenber unb ber AuSftellung ber 
Sofßitantenfatte muß bie Ausfüllung eines AnmelbebogenS borauS* 
getjen. Formuttre hierfür toerben bei ben genannten Anmelbeftellen 
unb SereinSborftänben unentgeltlich Oerabfotgt.
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®ie Driginalgeugniffe, auf Erunb beren bie Qmmatrifulaiion 
■erfolgt, finb toätjtenb ber ©tubienbauer beim ©efretariat gu hinter* 
legen.
@ebiU)rett.
a) ffür ©tubierenbe:
2) ie Aufnahmegebühr (einmalig) beträgt 2)7. 20.— (für 
Ausländer*) 9)7. 30.—). ©tubierenbe, bie unmittelbar bon einer an* 
bereu Sfjoäjifdjule fomnten, hoben nur bie hotte Aufnahmegebühr gu 
fahlen.
AIS ©tubiengelb finb für baS ©emefter 2)7. 120.— (bon 
AuSlänbern*) 2)7. 180.—) gu entrichten. 28er an ben hraftifdjen 
Hebungen im <h e nt i f d) e n £ a 6 o r a t o r i u m teilnimmt, gafjlt 
■außetbent 2)7. 25.— für baS ©emefter.
Außerdem finb gu entrückten:
3) er Seitrag an ben AuSfdjuß ber ©tubentenfdjaft mit 2)7. 3. 
für baS ©emefter (fielje ©. 30),
ber Seitrag für bie Äranfenfürforge (f. ©. 32) mit 2)7. 3.— 
für Das ©emefter.
FmmatriMierte ©tubierenbe, bie gugleidj. ihrer militärifdjen 
SUenftßflidjt genügen, hoben nur bie ©äße ber .fDofßitantengebühren 
gu gafften. ©oldje ©tubierenbe gelten als immatrifuliert, toenn fie 
minbeftenS für 2 28ochenftunben nicht öffentliche Sorlefungen belegen.
b) Für §ofpttanten:
ißie (Gebühren betragen für bie 28od)enftunbe im ©emefter 5 2)7. 
(für Ausländer, bie lediglich ftubienhalber hier finb, 7.50 2)7.).
c) Für §örer (fie finb gum Sefudje ber im SorlefungSbet* 
geidjntS mit *) berfehenen Sorlefungen berechtigt) finb folgenbe ©äße 
borgefehen:
5 2)7. für eine 2Bod)enftunbe,
9 ft tf gtbei ,,
) ~ tf rt brei ,,
15 „ „ b i er „
rt rr fünf ,,
8u b u. c. Següglidj ber Ermäßigungen für 2J7itglieber ber 
faufmännifdjen, tedjnifdjen unb föeamtenbereine in 2)7annheim unb 
SubtoigSljafen beftefjen befonbere Seftimmungen.
3) aS ©tubiengelb ift innerhalb ber erften gm ei 28o<hen rtaclj Seginn 
beS ©emefterS ohne loeitere Aufforberung bei ber Saffe ber Sbanbels* 
§ochfchule (©tabtfaffe, im ütatfjauS Sit. N 1) eingugaßlen. An biefe 
Ä'affe finb auch1 bie fonftigen (Gebühren gu entrichten, (ft'affenftunben 
8—12 unb 2—5 Uhr.) ©tubierenben fann auf begrünbeteS fthrift*
*i älustauber, beren SJlufterfprad)e bte ®eutfd)e ift, sagten nur bie ©ebiifjren 
ber Sniänber.
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tidjeg Erfudfen bom (Senat Erleichterung in ber SBetfe gemährt wer* 
ben, baß bie Entrichtung ber gweiten §ätfte beg ^ouorarg 2 SÄonate 
geftimbet Wirb.
Prüfungen.
Sue an ber §anbetg*§ochfchute beftetienben Prüfungen für fauf* 
teute unb für iganbetglehrer finb bur'd) befoitbere bom ©roffh- Unter* 
richtSminifterium genehmigte fßrüfmtggorbnungen geregelt, ©ie 
fönnen bom ©efretariat ber SQanbetg*Sgod)fd)ute bezogen toerben.
Stuf SBunfct) werben am Schluffe ber ©emefter Qeugntffe über 
ben SSefud) ber SSortefungen, bie bon ben einzelnen Sogenten auf 
©ritnb borauggegangener Prüfung burch eine Slefdfeinigung über 
ben Erfolg beg Sfefudjeg ergängt toerben, auggefteltt.
Husfdfüjfe her Stuöentcnfdjaft unb ber Qofpitanten.
Sin ber §anbetg*§ochfchuIe beftefjt ein biefgntereffen ber gefamteit 
©tubentenfchaft bertretenber „Stugfcffufi ber Sttlgemeinen ©tubenten* 
fchaftlber feanbet§*§ochfchute SDtannheint". ffut Söeftreitung ber Soften 
für bie ©efc^äftSfü^rung ufto. ift bem Stugfdjufj bag Stecht gur Er* 
tjebung eineg ©emefterbeitragg bon 3 SÄ gugeftanben, bie gugteid) 
mit bem ©tubiengetb bon ber igochfchulfaffe erhoben werben.
$ur SSertretung ber $ntereffen ber Spofpitanten l]at fich bie 
„Stilgemeine SSereinigung ber §ofpitanten ber Sbanbelg^ochfchitte" 
gebitbet. SÄit ber SBahrnehmung biefer ^ntereffen ift ein „Stugfchuff" 
beauftragt, ber bon fämttid)en §ofpitanten gewählt Wirb. Sie gur 
©efdhäft§führung erforberticheu Soften werben bon ben igofpitauten 
burch’ freiwillige ©emefterbeiträge bon 1 SÄ gebectt.
Stuöienreife.
Qn ber .Qeit born 11. Stuguft big tuft. 30. Stuguft 1913 finbet 
tit Shibapeft ber 7. ^ttternationate SBirtfehaftgiturg ftatt. Siefe Surfe 
haben ben gwed, ben Seitnehmern bie wirtfdjafdiet)e unb futturette 
Entwidlung beg ©taateg, in bem bqr Surg abgehatten Wirb, bar* 
guführen. Sag reichhaltige Programm ift in ber SBeife aufgeftellt 
worben, bafj bie erfte SBoict)« gumeift SSorträge über bie Urprobut'tion 
beg Sanbeg, bie gweite SBod)e fotdje über .ffnbuftrie unb SSerfetjr, bie 
britte über öanbet* unb ©etbwefen bietet. SItg SSortraggfprajtffe 
Wirb abwedjfetnb Seutfdh unb grangöfifdf gebraucht. Stn bie SSor* 
träge am SSormittag fchtiefiett fid) jeben Stadptittag Skfudfe in
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SSubapeft unb Stugftüge in bte nadffte Umgebung an. Stud). firth 
3 größere Stugftüge bon 1—2 Sagen borgefef)en: fßtatteufee, ©gegeb 
unb Seegfemet (bie groffe ungarifehe Siefebene), Sioggfwr (ftaatl. 
Eifert* unb ©tahlwerfe), Saffa (§iftorifche Senfmürbigteiten) unb bie 
§ohe Satra. Webern Stugftuge geht ein furger, burch: Sidjtbitber 
belebter fßortrag über bag gu SSefidhtigenbe boraug.
Stuf ben SSirtfdfaffgfurg folgt bom 31. Stuguft big 5. ©eh* 
tember ber 10. internationale Ä'ongrejj für faufmännifcheg föit* 
bunggwefen ,in 33ubapeft Unb nadf ©chtuff beg Sougreffeg am 6. @ep* 
tember foil ein größerer gemeiuf center Slugflug bon etwa 8 Sagen: 
angetreten werben. Sie Seitnehmer werben — je nach ber ©eüaining 
ber potitifchen S5erf)ättniffe — entweber eine SSatfanreife untere 
nehmen ober bie ©trede ffnurne—1Satmatien—SSognten—^ergegowina. 
einfchlagen.
Sie Steife wirb fotgenben Verlauf nehmen: Stbfaljrt bon SÄann* 
heim in ben erften Sagen beg 'Stuguft, 3—4 tägiger Stufenthatt in 
SBten unter fachlunbiger Rührung, 4 wöchentlicher ’Stufenthatt in 
SSubapeft unb gwar bom 11. Stuguft big 6. (September. Ser gefamte, 
Slufmanb hieefür (gafjrpreig SÄannhetm—Subapeft unb gurüd in*' 
begriffen) Wirb fidf auf etwa 300—350 SÄ. für ben Seitnehimer 
belaufen. ’Stugfül)rtiefjes Programm wirb fpäter belanntgegeben.
Sie §anbetg*§0'chfchnle SÄannpeim Wirb ihren ©tubierenben, 
bie an biefer ©tubienreife teil nehmen, bunch eine entfprechenbe Or* 
gantfation fowopt bte Steife atg auch ben Stufenthatt fo nuhbringenb 
Wie möglich gestalten.
Eg ift natürlich1 bafür ©orge getragen, bah für bie Steife unb 
auch bei ben Stugflügen in unb um Sjubapeft alte gu erreichenben 
iSSegünftigungen (SSerfehrgmittet, Einquartierung, SSerpftegung) ge* 
fidhert werben.
Sie ©ebühr für ben SBirtfchaftglürg beträgt 50 ffiroiteu (= 42,50 
SÄarf). Seitnehmer, bie nicht SÄitgtieber ber ^nternationaten @e* 
feltfchaft gur görberung beg faufmännifchen Unterrid)tgWefeng finb,. 
begabten aufjerbem eine Einfchreibgebühr bon 10 fronen (= 8,50 SÄ.).
Stnmetbungen nimmt ber Steftor ber So aitb et g*^ och f ch ut c Sä amt* 
heim entgegen. Sei ber Slnmetbung finb obige ©ebuffren gu gapten.
Unfaü= uttö Kranfen=Perfid)crung.
Iteber öaftbftiiht* unb ^one!tib*llnfanbierftchernng, 
für bie Beit bom 15. Sanuar 1909 Big 30. September 1914 mürben mit 
ber Sberrtjeinifcben SSerfi<herungg*©efetlfdhaft in SÄann* 
heim SSerträge abgefchtoffen.
Öternad) gemährt bie ©efeltfchaft:
1. a) für bie an ben miffenfc&aftliäjen Erfurfionen ber ipanbetS* 
pochfchule Beteiligten Sehrträfte fßerjicherung gegen bie burch tin* 
fall Begrünbete gefeptidhe Siaftpfticht Big imx ©efamtBetrag
J son 150 000 9JI für ein mehrere fßerfonen Betreffenbeg <£r® 
eignig, jebodj nicht über ben betrag öon 50 000 SK für jebe einzelne 
BefcBäbigte fßerfon, ferner für nicht burdf Unfall üerurfacBte ©r= 
franüungen; b) toegen ©adj&efdjäbigung mit Söchftleiftung 
öon 10 000 90t in jebent ©chabenfall Bei lOOprojentiger Reifung 
unb minbefteng 10 5Dt ©ragung burcB bie SocBfchule.
2. Sßerfidjerung für Unfälle, tneldje bie SeBrer, ©cBüler unb Sofbi® 
tauten auf (Sy tu rf io neu erleiben, fofern biefe unter Seitung 
eine§ ÜKitgliebg beg SeBrförüerg ber SanbelgBioiBfcBuIe jit ©tubien® 
äioetfen ftattfinben. 211g SSerficBerunggfuntme gilt tut» ^Teilnehmer: 
1000 SK auf ben Sobegfall, 1000 SK auf ben gnöalibitätgfall 
unb 1 SK täglidj für tünrfoften unb 91rbeitgunfäbig!eit, ieboch mit 
ber ©infcBranfung, baff bie SöcBftleiftung ber ©efellfchaft auf 60 000 
SDtarf Begrenjt ift, fofern burd) ein Unfallereignig eine SKeBrljeit 
ber SBerficBerten betroffen toirb.
3nt übrigen ift bie SanbelgBochfcBule in ben allgemeinen Saft® 
:pflicht®23erfieherunggöertrag ber ©tabtüerioaltung mit ber 
g-ranffurter ©rangüort®, Unfall® unb ©lag®SBerficBe® 
rungg®21ftiengefellfcBaft öom 14. Siluguft 1908 einbejogen.
Sie SBranfenfürforge ber ©tubierenben ift in ber SGSeife geregelt, 
bag ber ©tubierenbe, ber in ä B1 r e n ö ber ©infcBreibunggjeit eine 
isBranfenüflegefarte jum SSetrag öon 3 SK für bag ©emefter Beim 
©efretariat ober ber ®affe ber SochfcBule löft, auf unentgeltliche SSeBanblung 
in ben SlmBuIatorien beg Kllgemeinen SbranfenBaufeg, toftenfreien SSejug 
ber DJtebüamente unb fonftigen Seilmittel aug ber ton ben Oranten® 
Baugärgten BejeicBneten 9Ct>otB*efe, fotoie foftenfreie SBerbfle® 
g nn g im 9111 g e m e i n e n ® r anf e n B1 au g big jur Sauer öon 4 SöocBen 
'IlnfJjrucB Bot.
Sitpeitölett.
Heber bie an ber fganbelg®§Oiifjfcf;)ule §u erlangenben ©tif)eubien 
gibt bag ©efretariat SKugfitnft.
33of)mtng§angebote liegen beim Spebell auf.
X'Sörejfe für Anfragen:
J)ani>els4}0cf}fd}ule BTannbeim (A 4, 1).
Ußatmfjeimer $ereiit§bructerei.
Handels-Hochschule Mannheim
Vorlesung^ -Verzeichnis
Winter-Semester 1913/14
030
Erste Immatrikulation:
Montag, den 20. Oktober 1915 (nachm.)
❖
Beginn der Vorlesungen:
Dienstag, den 21. Oktober 1915.
❖
Adresse für Anfragen:
Handels-Hochschule Mannheim (A 4, 1).
